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Summary Information
Repository:
Creator:
Title:
ID:
Date [inclusive]:
Physical Description:
Language of the
Material:
Raymond H. Fogler Library Special Collections 
Madison Women's Club
Madison Women's Club Papers
SpC MS 1787
1894-2002
8 boxes 
English
Preferred Citation
Madison Women's Club Papers, SpC MS 1787, [Box No.], [Folder No.], Raymond H. Fogler
Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Collection, 1894-2002, of the papers and photographs of the Madison Women's Club of Madison, Maine.
The majority of the collection consists of scrapbooks but also includes meeting programs, minutes,
financial records, and clippings.
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections
5729 Raymond H. Fogler Library
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University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Conditions Governing Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Conditions Governing Use
Rights assessment remains the responsibility of the researcher. No known restrictions exist.
Immediate Source of Acquisition
Donated by Charlotte and Ralph Withee in October, 2011.
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Controlled Access Headings
• Women -- Maine -- Societies and clubs -- 20th century
• Scrapbooks
• Minutes
• Financial records
• Programs (Documents)
• Clippings
• Madison (Me.)
Collection Inventory
Box 1
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
Scrapbook pages 1-10, 1996-1997 Box 1 Folder 1
Scrapbook pages 11-20, 1996-1997 Box 1 folder 2
Scrapbook pages 21-30, 1996-1997 Box 1 folder 3
Scrapbook pages 31-end, 1996-1997 Box 1 folder 4
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Meeting Records (folder 1 of 2), 1944-1958 Box 1 folder 5
Meeting Records (folder 2 of 2), 1944-1958 Box 1 folder 6
Notebook 1, 1894 Box 1 folder 7
Notebook 2, 1934 Box 1 folder 8
Notebook 3 , 1903 Box 1 folder 9
Notebook 4, 1956 Box 1 folder 10
Notebook 5, 1912 Box 1 folder 11
Toll Bridge Scholarship Drive , 1963-1997 Box 1 folder 12
Madison Sorosts newspaper clippings, 1955-1956 Box 1 folder 13
Madison Sorosts newspaper clippings, 1956-1957 Box 1 folder 14
Cookbook Bogus, 1955 Box 1 folder 15
Greeting Cards and 40th Anniversary pamphlet, undated Box 1 folder 16
Miscellaneous Certificates, 1940 Box 1 folder 17
Newspaper Clippings, 1960 Box 1 folder 18
Cancer Society, 1946-1968 Box 1 folder 19
History of Womans Club, 1953-1961 Box 1 folder 20
Miscellaneous, 1960s Box 1 folder 21
^ Return to Table of Contents
Box 2
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
Business for Beauty Project (folder 1 of 2), 1974 Box 2 Folder 1
Business for Beauty Project (folder 2 of 2), 1974 Box 2 Folder 2
Scrapbook (folder 1 of 4), 1958-1959 Box 2 Folder 3
Scrapbook (folder 2 of 4), 1958-1959 Box 2 Folder 4
Scrapbook (folder 3 of 4), 1958-1959 Box 2 Folder 5
Scrapbook (folder 4 of 4), 1958-1959 Box 2 Folder 6
Madison Woman's Club Programs (folder 1 of 2), 1941-1993 Box 2 Folder 7
Madison Woman's Club Programs (folder 2 of 2), 1941-1993 Box 2 Folder 8
Madison's Womans Club Finance Records, 1973-1980 Box 2 Folder 9
Scrapbook (folder 1 of 2), 1957-1958 Box 2 Folder 10
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Scrapbook (folder 2 of 2), 1957-1958 Box 2 Folder 11
Miscellaneous, 1970s Box 2 Folder 12
Miscellaneous, 1980s Box 2 Folder 13
Miscellaneous, 1990s Box 2 Folder 14
Secretarial Records, 1970-1974 Box 2 Folder 15
Madison's Womans Club Minutes, 1990-1993 Box 2 Folder 16
Madison's Sorosis club (folder 1 of 2), 1962-1963 Box 2 Folder 17
Madison's Sorosis club (folder 2 of 2), 1962-1963 Box 2 Folder 18
^ Return to Table of Contents
Box 3
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
Scrapbook (folder 1 of 3), 1965-1966 Box 3 Folder 1
Scrapbook (folder 2 of 3), 1965-1966 Box 3 folder 2
Scrapbook (folder 3 of 3), 1965-1966 Box 3 folder 3
Scrapbook (folder 1 of 3), 1989-1990 Box 3 folder 4
Scrapbook (folder 2 of 3), 1989-1990 Box 3 folder 5
Scrapbook (folder 3 of 3), 1989-1990 Box 3 folder 6
Scrapbook (folder 1 of 3), 1986-1987 Box 3 folder 7
Scrapbook (folder 2 of 3), 1986-1987 Box 3 folder 8
Scrapbook (folder 3 of 3), 1986-1987 Box 3 folder 9
Scrapbook, 1984-1985 Box 3 folder 10
Scrapbook, 1988-1989 Box 3 folder 11
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Box 4
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
Scrapbook, 1969-1970 Box 4 Folder 1
Scrapbook, 1966-1967 Box 4 Folder 2
Scrapbook, 1963-1964
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Box 4 Folder 3
Scrapbook, 1962-1963 Box 4 Folder 4
Scrapbook, 1961-1962 Box 4 Folder 5
Scrapbook, 1960-1961 Box 4 Folder 6
Scrapbook, 1968-1969 Box 4 Folder 7
Scrapbook, 1964-1965 Box 4 Folder 8
Scrapbook, 1967-1968 Box 4 Folder 9
Scrapbook, 1971-1972 Box 4 Folder 10
Scrapbook (1 of 3), 1972-1973 Box 4 Folder 11
Scrapbook (2 of 3), 1972-1973 Box 4 Folder 12
Scrapbook (3 of 3), 1972-1973 Box 4 Folder 13
Scrapbook (1 of 3), 1973-1974 Box 4 Folder 14
Scrapbook (2 of 3), 1973-1974 Box 4 Folder 15
Scrapbook (3 of 3), 1973-1974 Box 4 Folder 16
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Box 5
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
Calendars, 1974-1994 Box 5 Folder 1
Financial Records, 1965 Box 5 Folder 2
Scrapbook, 1944-1945 Box 5 Folder 3
Madison's Woman's Club Conversation Program, 1972-1973 Box 5 Folder 4
Community Achievement contest report, 1958 Box 5 Folder 5
ClubWoman magazine, 1963 Box 5 Folder 6
Scrapbook (folder 1 of 2), 1975-1976 Box 5 Folder 7
Scrapbook (folder 2 of 2), 1975-1976 Box 5 Folder 8
Scrapbook (folder 1 of 2), 1974-1975 Box 5 Folder 9
Scrapbook (folder 2 of 2), 1974-1975 Box 5 Folder 10
Scrapbook, 1979-1980 Box 5 Folder 11
Scrapbook (folder 1 of 2), 1977-1978 Box 5 Folder 12
Scrapbook (folder 2 of 2), 1977-1978 Box 5 Folder 13
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Scrapbook (folder 1 of 2), 1943-1944 Box 5 Folder 14
Scrapbook (folder 2 of 2), 1943-1944 Box 5 Folder 15
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Box 6
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
Scrapbook Volume I (folder 1 of 2), 1987-1988 Box 6 Folder 1
Scrapbook Volume I (folder 2 of 2), 1987-1988 Box 6 Folder 2
Scrapbook Volume II (folder 1 of 2), 1987-1988 Box 6 Folder 3
Scrapbook Volume II (folder 2 of 2), 1987-1988 Box 6 Folder 4
Scrapbook, 1957-1958 Box 6 Folder 5
Community Improvement Program, 1982 Box 6 Folder 6
Community Improvement Program, 1990 Box 6 Folder 7
Community Program, 1998 Box 6 Folder 8
Scrapbook, 1981-1982 Box 6 Folder 9
Scrapbook, 1997-1998 Box 6 Folder 10
Scrapbook (folder 1 of 2), 1985-1986 Box 6 Folder 11
Scrapbook (folder 2 of 2), 1985-1986 Box 6 Folder 12
Scrapbook (folder 1 of 2), 1990-1992 Box 6 Folder 13
Scrapbook (folder 2 of 2), 1990-1992 Box 6 Folder 14
Scrapbook, 2000-2002 Box 6 Folder 15
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Box 7
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
Miscellaneous, 1942-1977 Box 7 folder 1
Civic Improvement Project, 1980 Box 7 folder 2
Scrapbook, 1980-1981 Box 7 folder 3
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Box 8
Title/Description Instances
Annual Report of the Treasurer, 1965-1966 Box 8 Folder 1
Secretarial Reports, 1974-1978 Box 8 folder 2
Youth Involvement Award, 1972-1973 Box 8 folder 3
^ Return to Table of Contents
